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Umstand begrundet, d a s s  k o h l e n s a u r e r  Ba r  t und  
geg l i ih t ,  v i e l  l e i c h t e r  in k a u s t i s c h e  O x y d e  u b e r -  
g e h e n ,  a ls  im r e i n e n  Z n s t a n d e .  Wird ein solches 
Gluhproduct mit kochendem Wasser behandelt, so nimmt 
dieses dann die game Menge des Baryt- und Strontian- 
hydrates, dagegen nur einen nnbedeutenden, von dem 
Volum des angewandten Losungsmittels abhiingigen An- 
theil des Kalkhydrates auf. Sind Alkalien reichlich vor- 
handen, so thut man gut, den wasserigen Ausziug des 
Gluhproductes mit kohlensaurem Anirnonik zu fiillen und 
diesen Niederschlag spectralanalytisch zu untersuchen. 
Wirktcny von %weir& - kohlensaurem Ammoniak. 
S t r o n t i a n ,  m i t  v i e l e m  k o h l e n s a u r e n  K a  9 k g e -  
(Ann. der Clem. u. Phnrm. CXXIII. 255 - 261.) G. 
Die Gegenwart des kohlensauren Yalhs .in dem 
Trinkwasser 
wurde von D u p a s q u i e r  in Lyon zur Erhaltung der 
G,esundheit fiir nothwendig erklart. G r i m a u d  d e  C a u x  
hekampft diese Behauptung und theilt zur Beweisfuhrung 
folgenden Fall mit. Ein Faniilienvater, dessen Geschafte 
ihn mehrere Jahre in Dieppe zuriickhielten, konnte sich 
nur dadurch vor den Gesundheitsstorungen schiitzen, 
welche ihm der Gebrauch des kalkhaltigen Brunnen- 
wassers dieser Stadt verursachte, dass er solches Wasser 
nur benutzte, nachdern es gekocht worden war. (Co~npt. 
rend. 13. Ocfbr. 2862.) H. Ludwig. 
lieber die Wirkung von meifach - kohlensaurem 
Ammoniak auf Magnesiasalze, 
Die gewiihnliche Annahme, dass Magnesia aus ihren 
Losungen durch kohlcnsaures Ammoniak nur theilweise 
und bei Gegenwart einer hinreichenden Menge eines 
Ammoniaksalses gar nicht gefallt werden kann, erkliirt 
E. D i v e r s  fur nicht richtig, da auf Zusatz einer L6- 
sung von kohlensaurem Ammonink zu einer Magnesia- 
losung auch bei Gegenwart von viel Salmiak ein Nieder- 
schlag entsteht. In verdunnten Losungen ist jedoch zur 
Bildung desselben ein grosser Ueberschuss von kohlen- 
saurem Ammoniak erforderlich j dadurch wird aber auch 
in Losungen, die nur ~ / s o o o  Magnesia enthalten, ein 
Niederschlag hervorgerufen. Bei hinlanglichem Ueber- 
schusse an kohlensaurem Amnioniak besteht der Niedelr 
